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РЕФЕРАТ 
Тема дипломной работы «Правовое положение крестьянских 
(фермерских) хозяйств в Республике Беларусь и Туркменистане 
(сравнительно-правовой аспект)». Объём дипломной работы составляет 65 
страниц текста. Список использованной литературы содержит 56 
наименований. 
Ключевые слова: государственная поддержка крестьянских 
фермерских хозяйств, дайханское объединение, дайханское хозяйство, земля, 
земельный участок, крестьянское (фермерское хозяйство), сельское 
хозяйство, сельскохозяйственная организация. 
Цель работы - полное и всестороннее изучение правового положения 
крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Беларусь и дайханских 
хозяйств в Туркменистане, выявление сходств и отличий между ними. 
Выявление возможных недостатков правового регулирования и поиск путей 
и основных направлений совершенствования законодательства в 
рассматриваемой области на основании опыта зарубежных стран и 
правоприменительной практики.   
Объект исследования данной дипломной работы – совокупность 
общественных отношений, связанных с созданием и деятельностью 
крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Беларусь и дайханских 
хозяйств в Туркменистане. 
Предметом дипломного исследования являются положения 
нормативных правовых актов Республики Беларусь и Туркменистана, 
регламентирующие правовое положение крестьянских (фермерских) 
хозяйств. 
В работе были использованы сравнительно-правовой, диалектический, 
общелогические, статистический, метод системного анализа и другие методы 
научного познания. 
Теоретическую основу исследования составили работы современных 
авторов, посвященные крестьянским (фермерским) хозяйствам и другим 
сельскохозяйственным организациям, а также исследованию различных 
проблем в этой области. Эмпирическую базу исследования составили 
нормативные правовые акты Республики Беларусь и Туркменистана, 
определяющие правовое положение крестьянских (фермерских) хозяйств, 
статистические материалы.  
Дипломная работа состоит из реферата к дипломной работе, выполненного 
на двух языках (русский, английский), введения, основной части 
(включающей две главы и шесть параграфов), заключения, списка 
использованной литературы, двух приложений. 
